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100 JAAR VRIJE VISSERIJSCHOOL "PASTER PYPE"  
Zaterdag 14 mei 1988 was het een hoogdag voor de Vrije Visserijschool 
"Paster Pye", men vierde er immers een instelling die reeds 100 
jaar de opleiding van onze zeevissers verzorgt. Het jubelfeest be-
stond uit een eucharistieviering in de S.S. Petrus- en Pauluskerk, 
een hulde aan het beeld van "Paster Puupe" (1), een plechtige 
zitting en receptie in het feestpaleis, om te eindigen in alle 
schoonheid met een feestmaal gevolgd door een gezellig samenzijn. 
Belangrijker echter (niet iedereen zal akkoord gaan met mijn 
persoonlijke mening) is het feit dat Roger DECLEER, oud-leeraar 
aan de school, een boek publiceerde "100 jaar Vrije Visserijschool 
'Paster Pype'". R. DECLEER was jarenlang medewerker aan het maritiem 
tijdschrift "Wandelaer et sur l'eau" waar hij de rubriek "Chronique 
d'Ostende" verzorgde, maar dan wel in "onze" taal ! 
In het bestuur van de vriendenkring van de school is hij, zonder 
afbreuk te doen aan de verdiensten van de andere - leden van het 
bestuur, de bezige bij, het zinnebeeld der vlijt, en verzorgt hij 
er, als secretaris, de redactie, het afdrukken en het verzenden 
van het tweemaandelijks tijdschrift "Contactblad". 
"100 jaar Vrije Visserijschool 'Paster Pype'" is niet alleen 
de geschiedenis van de school, maar de auteur, die bezeten is 
van de zeevisserij, heeft er een bondige geschiedenis van onze 
visserijvloot van gemaakt, de overgang van zeilende doodskisten 
naar de huidige treilers, vooruitgestuwd door Diesels die 1.000 
PK ontwikkelen en uitgerust zijn met de laatste technische snufjes. 
Een dertigtal zeldzame foto's en tien pentekeningen, van de vaardi-
ge hand van de auteur, verluchten het boekwerk dat niet mag ontbre-
ken in het boekenrek van diegenen, en dat zijn er niet weinigen, 
die onze zeevissers en hun geschiedenis (waar er van rozen en 
maneschijn geen sprake is) genegen zijn. Voor leken in het vak 
tenslotte is het een enige gelegenheid hun kennis te verrijken 
met een beroep dat, niet alleen door het Land maar ook door een 
groot gedeelte van de bevolking, als "minderwaardig" werd en 
wordt beschouwd. 
"Oe je nie wil lairen, vlieg je noa de visschersschole" was een 
uitroep die indertijd naar menig kind's hoofd geslingerd werd ! 
Belangstellenden kunnen "100 jaar Vrije Visserijeschool 'Paster 
Pype'" bestellen bij de auteur, Violierenlaan 6, telefoon 70.90.31. 
Voor de prijs van 2 "filters" met gebak, nl. 200 k, wordt een 
stukje Oostendse visserijgeschiedenis ten huize besteld. 
Franois COOPMAN 
(1) Dit beeld prijkte vroeger boven de toegang van de "Paster Puupe 
Schole" gelegen in de gelijknamige straat in het visserskwar-
tier. Nu staat het beeld van de "vader der vissers" te pronken 
in het plantsoen van de "Grote kerke". Spijtig genoeg gebruiken 
de omwonende parochianen dit stukje groen als openbaar toilet 
voor hun viervoeters die weinig respect opbrengen voor de 
onderste ledematen van de legendarische "Paster Puupe". 
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